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Blac .StUdent: Uni n 
desires uSe of Arena· 
Spark• Oy in f...ouncil 
.,l.-y~ 
IW!y~--
ne F-=a~q Caaedldnfted 
•- 'headar.-q die Bau.: ot n-aco p-am 
die Ill-" 5raMfltJia .... die 
"""' ot die Area& for a beaefll 
~for Calro'a u.toed 
Removal request made 
oar CDuoUimAil u-... 
It wu lha1 oar u.e.. coun-
clJmaD lbal poe die ~aldoonu 
ol 1be TlltWD""1iei&IU a.nea, 
wbere Pearl wtdea 10 bWid, 
• .... cba.ooe ll clefea~.tnc !be 
requeot. Acconllna 10 Clry 
AIIDmey Roo Bnu•. 1bere 
t. aomr f!Uit a:1on •• to wbt -
rbtr apprOYal cat1 be cP~n 
orUboul a fuJI CouncU •""'· 
due 10 • local lepl !ec.bnlca-
llly. 
Council""'" Archie Jon.e a . 
wbo wu e.n1 ll tbe l1mr 
ol !be YO!e, ca- ln!o !he 
meertna la!e. He aaJd be bad 
planned 10 YO«! l.n favor ol 
Pearl. HO'ftftr, BrlcP Rid 
be will RUdy !be caae fur-
ther aDd mab a recommee-
clatlon 10 tbe ~ ll die 
"""' meetln&-... ,..r Dan.! ~ de-
cltnecl 10 pre .. a.xbu -
ac ella~ u die op-
pone .. to the .... bad leh.. 
Ill adler .._ ....... tbe Coun· 
dl IJIII!'I>ftd a request by lo-
cal llrec:=u 10 be ~pre!Oenced 
by die ._ n&l:lollal Aoocla -
doll 'll PtrefiJiura AFL-<:10 
u dlelr aole collecd.e bar -
~..,...,.~ 
lui Wjlet requea110d a ,..,... 
by tbe nre ... n co Jr>111 !be 
-- 23 ol 24 firemen --IIIII -.l ID fuor ol repre-
---.. 
n. (AuDdl 18 adler bual-
-: 
..;;!1*:--..m C::,:~ ua. .,..,.,, J . ) • 
cldW - _... ldiDJlar a; 
tiMdaan ._ lor ,.......r 
~~ii~~~:i~~~~:&iiii~~:=~-:::::~·~~ 
·. :-.=:L~ .. -
--qp .... ,........ ka 18 
~~- .. -
p...,. orpotudne '"Tbe ea.....,._ ~ 
T1le c-dl re~ wid> eo.cu urwea die -nl ol 
die --10 tbe Boardaf - TI'VSUra •osr- penalaioa 
oer ClluceUor lloben La,.r for !lor .- ol die S1 AftoRII 
aU:ed de laQalry re~- 10 dot Iliad: SbolkMa Ualon 
~co......,.. 011 die Coat- for tbelr beftdll _...... Tbe 
- !a C1'1ail -·· A~ ,U !he ooJ ladlll)' lB 
ftceal a<ace-• _,.w,c Sou!""-<:!!. llllnou -.- for 
tbe IUct --· reque .. for lb. attlifta ol ·- ... .,__ 
ua f1l die Anaa. Tbe OripMI !ltdsioft to per · 
OlaJ>cdlor La,.r badV&JI· mil lb1a prosram wu wttllln 
Le4 tbe BSU die U!le ot tbe ell<· ran ol .,..-a-.abk ID!rr · 
Arena fo:r tbe ewmt. acbeduled _ pn!iAI ion ol our ru"e• &od Is 
Oct.. 24 - U, bul later uJd t.. conauc.-.. wltb P""' uae ol 
bad beea Informed d!a1 uae o1 a~ facJUuu on ......... ,... 
camp. facli.JUce a 1:>r pr-otll- o1 lqUUMt~ unt...,rlLICJ aDd 
matial purpoeea for ITOUJW oommuntt y conoc-rn. ·• 
DOl relate-d to me uni.-eratty In d u s.~~o Jng 1hf- 1.&Ma7 b.: 
wu caocrary 10 Board policy. fo r e- l hr (;ounc.U acr1."'4. La )"" ' 
Tbe Chcu>oellor'a CrtaiJc b.ld u 1d ·•ct.. Council ..buuld 
Pre~ttrJoa Commtn::ee t.&aaed ~ aw.a n.· of t hl. f<" R• n•"'"' p , 
a atat.emem Friday auppon1n& blrm,. ttut m.• )· c ulmaru h.· If nt• 
d:le BSU' • u.e -ut tbr A.rt'na. llc-cJA ion t :.o m .;aO...· M.Nf\ . • • 
Tbe bend1t e-nd.ded the UnU ~ I ..t )"c'f "-"'- 1\J lhr 1~•-ud'r. oh 
e-d Front "Su.nsvaJ SuN1val _t: dh)f": to til&. cunh· rru .. , 
Conference , .-UJ tnc.lude .a "-ll.· mmrd fr v m t hl.· bl nc: fll ~"' 
atatr abow a.nd a K" rk' • ot bc'ln ,·nun: I .. f'IOf\f'Kl h -d b' ... 
wor~. al udr nt u r~..~ nu: .. non o~nd t h~c 
Tbe Facul(y Counc..U state · rta. lun d_,. m4d..: .u t ~ t' n.. In 
rnent, whJc:.h WI. Ji draJted fol • \•u ld 'W:•t t'l.. u~. d ' "' unl\ • r 
lo•tna a Coun.:U rt'llet"iln&and · II\ 1'-~'1"' ~- ... 
wb.kb ChaJrrnan Jarnea Be- I .a~· z a l,.., , n .. ·~· !'Oool "-d th.Jl 
MUJer u ld r~pree.ented 1 thr Counc tl 4on,. lc.\· r wh&.·th.. r 
cort81r'neu..s, uid ~~ blac.t •no~ - "' nuc era .o~mpu .. ,. Jluu i.J ll mu 
denta' uw ol me A~na wou.Jd ..-n r o llrnt•f'H a nd lf w an W l'ul 
be ln keeptna wttb peat use a w.ay. could c.· nrollmc-n1 h.~ lim 
o1 camp&d taclltt:iea for "mat- ll tcd " .. Yl'h.at pr Oc.X"•• would t.... 
ten ot l.eiJ.tlmarr unt-.er•Uy ~c..·•••q to c-n.1bh.· ' '""' t t--.-.... 
and communJty COIICC! rn." 
Tbe fuJI atall>mem Rid: !CO....- on- tot__ 
Rolitieal hopefuls 
speak about voting 
be- •ppro ¥cd du..· 10 the c..· l -
fona o f "Mr. t-.:.ducauun.'' l h 
uld bUia to ra.IK 10 minJmum 
aaa.r• for teachrr• and 
aootbrr 10 allow for collec-, ... 
• .., buptollll -·0 botJI<k' -
,..,ed wt1b Cllbrn • • t..lp. 
On che laaalea, IUdJman 
l.Atlbed OU1 It lbe Watne of 
-•e f\lftde, lie wu bi&IIIY 
c.rlltcal ol !he .,_...,...eretJcl 
Unlftr•'l' .__ and aid 
Cllben ~ baw -
about ••dl!a • ...,.., lad waae 
o1 polblk fuold.o lor me prvat-
dr&W .pal8co 1A ... pra{JU.'" 
lltcJun"" c......S 1118 rr-
mar1<8 by .. ,"" - "" •• 
awan ol Cite prollck111.1 ol 
l.adry and - lie .-Jot 
- .. COIICft"- ·- '"" qcu.Jisy of edlocac- .. die-~
•• -u .. local .,... -
.. ld .. _ 10 
........__ 
8«11 Onaw ... JAwta 
..... -............. . ... ~ .,._.. laD-
....... a-,. .. _ 
r 
• 
T~dp,y's ·tJCti~ ~n campUB _ -·caitada establish s tie 
with Communist China 
IJIIIPIIIad• ..... £avfroouaeac~: 
ten. Ganea Hardlol, 
J .. Ha • Bob HUll)', 
. s. u ~. wtruam 
• ~ord. ""'" ~ S'rt\. Cborln Percy.9a.m .. 
IJIItwraJry ~r. 
EntJ Orpan-e.M: ~ 
~~ P~.at. Prot. 
Pldllp Coil 1M. UD!ftnllly 
at ~-·· "Dr.-k ~ from ~:· 
7,30 .,. ... ~. lldorru LJbnry 
-... . . 
Crab Orclulrd Kent~rl Club: 
Dol obeciWnco I ro I n I D 1 
dan, 7-9:30 p.m., Aerl· 
CIIIIIIB Anna. 
lfttramtll:ral o~partment: 
Halodbell aad •nftl.l cansa-
ma• llq1Jal W_da,.. 
v--.1 or Educ~ 
c.aom.u. for ~,.., 
c-111111 aDd TeatiDI 
ca-r ............ Sqoaare. 
Hill&J • J e w Ia It AaaocJadoo: 
...,._Ope-n, t-10 p.DL , I03 
5. WulllniroD. 
1-r-OiadpUauy eolloqld-
""' .. 1t. Bellanona.u,. 
DUortlored Clltld: Aile 
Tbompaoo, fti111DC prafeo-
Nr. gppe r clue men &ftd 
.... - - ... ID-rtald. 4· 6 p.m., Homo Eeooomla 
"' -~~ 
IMna.ral kandoa: J:»-
11 ....... PldllaJa ..,. aad 
------
ClrdtJI: : ....... ~-
arre ~ lt~X>m, 1-10 
p..m, 
Oft ~mpa1 IMide-• c-t-
•kwa: loleftbl&. 2_. p..IIL, 
~~-·00110. Cbeerle-ra: ltelleanala, 
6:3G-7 p.m., Gym 71:11. 
Pea« eo-tuee: Meed~~~. 
9-11 p.IIL, Ho E.-m-
lc. AuciiU>rium 1411 B. 
C...-.e Stu ci~DI C<>u>c:ll : 
~ 7-10 p.m., Home 
ECODOmic:a PamOy LMnl 
t_.Uioralory. 
Urtk EIYJII Croao (SJU ~ · 
.en), -Ita&. 9-11 p.nL, 
Home E~lc:a 201. 
Sta- Alpba Wu: loleedn&, 
9-11 p.m., Ho- ECDDID· 
lea ICXZ. 
Htaory Club: Meedac 7:30-
10 p.IIL, Wbam Paaalty 
......... 
eon.. DIIIIO<l'U8 : Meet:tn&. 
lllformadoll about ---ll&llou, 7:30-IOp.m.,Ho-
ECC*>IIllca 104. 
EIYJ!dan Olftra: Meet:IDI!, 
7:30p.m. , Tbomi*Jil Po._, 
er-n HaU Claaaroom. 
PIU Gamma Nu: Ruab, 7:30-
.ao ..-:..c....,._*-
~- orT.\' P*k: ·~ cw.: uea- aeit c 
~ t:-- m. :7:30-11 -
sn,J St-.. for • o..ocr.:1c; 1feSU7 
Soc::lery: -.... 7:30-11 ...... • 
p..nL, u.a..J..,. ~·- ~ E:!Ua ~ 
lomL -..eel re1a_.- with Caaa-
Sooahem lll.lnoia ~nlry da. c::barpoc m.t COOilll>UIIlat 
Plapera: "Prtaae . ~- C b!Da .-ct tbe "crates 
,,.. .. ICbfltlru'a Play) S lli.Q&Ie ......, ton.nl JldCe 
p.m., I.JIItftralry 11ouler, ud MCUrtry' ' bw ~
eo-wtcadcea Bodld!Jic. the ~lid that tbe -naco 
- ~- o( dtplom.auc relaliou .....tel 
Pree Sdlool: "AUIO M.abl- .._ altect the e 1 I at l D 1 
terwx:r · ~ra." :30 lr-.np betweet> the rwo 
p.m., "New Worltls, "&p.m. peoplc." at Formoa a ad 
"E xp~ rl m enta l Vilnlal c.-. 
1\UdU," I p.m., "Spl.r1tu- In I IU~ .. to the Houae 
a1try at Wacro CootD~a,.. of com-, 51>arp ..., cu-
9 P.IIL All daa•a 1D Flft - ~ the ,,_...,_ 
Scllool ttou.. ..... (n ~'etta~ .. cbe ...... 
,.Jcht>lo&Y Club: Speaker, lepJ _.........,. at C biaa . 
N1u CU>bar attheCalllor- Up to-. c.--like the 
Ilia SUre eot~ete, ·"Emo- Ulll<ed 51819 and ot~ aa-
t:lonally llUalrtled aDd R~- lioU-recoptud the Nattoo-
t::.rtled ~... 7-9 pm, 
~aanl$4. 
sr-.. ChrUtlaa POW>Ciat:loa : GO.O.O.u.O.O(l 
• , I "' ' "" t !'•I 
'Ani>< of U.. n.o....u.d Day.' 
Ru·lurd Grn.rt·u· a.,. 
:!nd Elr.ul.-111 T •\ luof 
-5«1-e, c:ua;. ... y -
GATES OPEN 7 .00 
SHOW STARTS 7 30 I..AmclleoD-~m!nar. 12 1100<1 
Readtnc at I play, ··~ 
Srory at Mao." t.lode~d SHIIWH 1ST 
~ t~ De partmentJI at Tbe-
Iter and EnsJub. lbmabas Collins,,.,...., t.Wes • 
- .•. - bride in • biurre Students needed 
.let of UllNtur.ll 
love. Greelu plan recognition rally r~r area P!'Ojects 
Tbe Greet. Acd.,.ilka eom-
ml.nH wtiJ opon.or a Rf'COI· 
nltlan Rally followlJII t~ ao-
"""J Tete.Oiymplca at 4 1--m. 
Sunday In McAndre w Sradlum. 
Tile early cloaiJII at SIU last 
oprfnl canaled the Creek 
Ba-t - re moat at the 
IW&J'da .... 10 baft bHn pre• 
--ct. Awarda 10 be p-te~~ lncliMie 
OWoc:aaollnti Cnet Nu aDd 
wo-. Oul_Nil,. Pac:u1t7 
,....,.., All-Gnelt Spo n ·• 
Troplly and MODI lmprooed 
Pntemlry aDd Sorority Cllap-
tar . 
C rMt atfUJateo wt11 be 
Delta Zeta · ofr1eer 
r~ted top in elate 
tapped for the 4.U Club. 1 
ac.bolaaic bonorary for h ·a · 
te rnltleo; R A R l.bbcw> Society. 
1 Cr~t rec:ocntt~an bononry 
lor fraternity ......,, and Order 
at lc:ea, • Cr~t reC<>Ift!Uon 
bononry for 110rortry mem-
bera. 
Pn""n<IDI the awardl will 
.. Mtaa Mary Allee Anol4, 
a .. taca.nt deaD at atudenu for 
fntamltlea aa d aol"t>X'Idea; 
Dlfld L. BlDm, aotYUor 10 
tra.raldea; Mra. a-k .,._ 
tenon.. adriaor to 80TOrldel; 
aDd Bob Carle r , national 
prealdane at the Pill Slpna 
Ji:IJ!IIe fratamky end a •ntor 
It SJU. Tom ~ldau, a aentor 
IOOJOO major from l!ll!n, Ia 
cllait"DWI o1 the acn.tt~n 
commt~. · 
Mlaa Jou SJteo, a )Ddor D ' I E t' 
•'---rr e~tlon major Gl Y gyp lOft 
fro. CUboDdt.le, ... -d 
• lOp oGicer ill tha -• at - · " • - • -
.... Ol)ca ZacalllidaJ~-- ·----
u'• DUaoJa Oil' lMl - - -
...... ODMe. -'ii..: 
Ntct Fera. student &O'I'ern -
rDJent admutiatnctve uda-
tiDI, Uld I 111ft - Up clay will 
be ~ld w .. ~.tlsy lor ml· 
drnta ... reated ID partlclpat -
ln{l: ln area volunteer projea.a. 
Fe ra aa fd po11 tr t.ona a.re al.a<. 
••allable on ae•eraJ atudem 
JO'ftmmenc executhe com-
mtu.wa. He cited t~ Judldal 
eo.nt aDd part.tnc comm-






Survival of an: ooorse with a nee 
. .,. ....... !.- for die ~ • ..Y..pu ..... ol • ..or:ea"" ,.. co ... ll tll.ec:aa4 by' ,.... 
.....,._ ... .._. ..W Uloe lk UJO -....=. --; _._. ~ollk _.,_ • 
A dBnwa _.,. 111 -- left! -- Ia A,B, ...S C ._... lie na Ia. IIIIa ~ ·'"Tile pralllem Is a "'"""-d -ro bt'lptloe r-
.,.... ts ...._uw•c-- OodiiiiN.'' ., ,.cc.ttacmr." .-:· ...., uc. ~--die -•let of . ecolccY 
en1 Sis .-.lien ol die oeaa 41fR4 ak:llanlsoa, a -- clla.u-a of tile Departmea1 1.11 a broad ~ease: · a.ld ...... 
A . , .... ,~-..,_weft ......, ,._ lloe-- I*Jsld« froS lk Collepol of PbM .-Tie&. ••t ...... ·-w~ lift 1.11 a hmcUOft&l 
ben- joLlied '-*r to ...... die ~ ud Liberal Ana aDd ~. ID ... tile-. to anact ~m tlilat ~. ndstowanlaa..,.U-
teadl G5A8C 29!1 , •'$ontyaJ tile reuft>fJJiy oldie oooara. Ald. "Jr ,... - ID ftWe • .-.lc pr-c>l>6e-. A lla ol lluttla. MOll. U pan ol tbo 
of llolall," • ' "lc Ia feuible, ._ die peo- 10 die M>rld a.......s a , tlda prtoril:iH Is -of our-"·" oyst.,m, ~ leare tile ......, • 
Tile COIU'M Ia lbled u pie Ia lr - be ,.,..,..._ c:nuJ4 be die best .,.,..,. Ill l._o Slilltnn, a dt.cus- ... that be puu "" the S) -
GSA8C be-=- Cree~~~ ID die ud R'W&rded.'' VoJ&tlr Mid. die ~ratty. Poulbly dleft noa Ronoa leader from tilr orm. He must learn tor.....,...,. 
A 8 or c: .aJoD o1 Gee- '"HoocciJo& a ~ IDIOtloer Ia cadd be 11ft or 10 duloeo Sct>ool of An, IIAJd.. " lt p.es die lalance." 
oral SlaldJse Ia '""'"'- ........_ I c1o dllat -r Gel>- wtdl tlda rypo of ,.........._ .. die .,.ope 1.11 -.mutl<y lor ··To try to obo• tilr -rn-
Tld.l Ia dae ftr• f1iU ....,._ enol Slnoclla .......,. could be "The !eutbillry of tbo aa1o1>.. It ·-• tilr pcenUal _.,. .• relatloosJI.Ip bo<b on • 
uor for die - -jecl. LUl IUftiWtd U1:e IAis. I U1:e tile courr will be *termlned by lor dll.llp:. Some of tile -m- OLOU ADd ..atl<iil:al 1e ... 1;' said 
a prtlll aa npen-.:.1 daN ~ dfon Ill ouch • tile Ollldeftu."' uld H.ll. De- hera of my di.Kuu10r> duo Kamaru) . 
... ... mprecl. ~of tile -.ra." tano.y. auU<ant coordiaator rllll~~··· ... iiiiiiiiiiiiiiii •• r , c"'-1111 of tbe UoUwr•lry ooaly IDI)u Preuer, an aula- of f!ouoeo reb Uld Pro )eCU In 
ball the eour .. ,.... c.ompletecl Wll proleuor Ill the Scbool rile Graduauo Scbool. ··Tile •· 
IMUad of tile normal ciiYiatoa ol Trc!B>IOI)', aald, "' Tile U- II>OOOCIOI reop0<111e of !he oru-
lntO rwo 4 --. CDUJ" .. o. tile YIUIU .. Ia tile wide nriety cleats wW be Important. In 
oprtlll ... JIJoo wu 1.11 l-Inn of O.Ucround tlw can ~ ....,d addlnon, the reopon~ at tbr 
• tn&lc qu.ann c:our11e . ' tD an.awer tbe eoTl..r'OnlDental Wtructon wtll a.l.t.o De tm-
Tbe Idea lor tile ebB wu probkm. A team U1:e d>b Ia ponaD<." 
formed by Aftc!reW v.,.tw~ al.-< neoeuary to leAd>Utla [p Kamuuy. aulstant 
wbo l.aoowCOW"Nc.oorc11..Damr' cype olc:ourae. ProbLemaa..r-t..e prateaaor ln tbe ~pa.nmre-nt 
Uld Jobll VolPe. cleao of Ceo~ Ia ~clecbloao. Tiler.. are at GQ...,rtUJ>em, oald, ··n.. 
oral Stuclieo, about a f"ArliD. matly cllffe._,nt ~· TblJo IJ'HlOSf ac!Yaota~ ..__ var . 
A commluec: of proteaaora Ia a..., a •ery e xpeiWYe me- lety of <alent. A• ot f"t. I 
IJ'aduale 8Ait..-U.nu aDd an,: tbod. •• ha-.e .leell DO diaac:tvaJttages. 
- wa• formed. " It bu to p> arouod ...., TblJo IDIKhod Ia feutble lor 
The commtnee met replar. ttmra bdore II: ll teutble : ' IOIDr cour.e• . but rtOl alL " 
ly IJinlusl>oot tile tall aod WID· aald Tboma. WaniMet, pro- Tile purpo~e at the COU~ . 
tar plaDoJ.ns tlle cou.ra. A feuor from tbt Dep&nmem u we!l u wbac each member 
eomm~ of !aeulrymembe r o of Economlca . "It •u kind of tile ream .-fll try to do, 
attll meeta weetJy. 
''Tbr t trec ct••• ••• r.auatu: 
cN.riJI& tho oprlnc at 1 '170, .. 
Va,..:t>an aa ld. "'We fe lt that 
wkb tbe alarm about human 
eCOIOIJ a cou rw Ute tbi• 
abolald be formed. Tile pro-
blem Ia - eaclwo fft of oc:l · 
eDCe" • ..,..I'Dmenr or mo·n.J-
elhlca.l cledeloft mUinc; 
tberefore, w 111nu:rund t.be 
c:oara IAis way." 
Tiler.. are DO pnnquidleo 
OUI II'T. 1J WUl' 
CW£N ...... . Frl 11--2-
s.t 10- - -
. lkoft ,..., •.. 
MIDLAND 
INN •OPEN SUN~YS 
•SPORTS ON COLOR T.V. 
•MCKAGE GOODS 
beer wipe whiskey 





· --~--· .. 
With 1 re.a teat or ea e 
old eln ator llfta ebee.e 
WDCSLO:W, OJ.~- AlloW 
rope ea.Yamr adlllacloiaCifa 
job at tile Willa low a-- PK-
tory. 
W1li&.DA YS • \0 
Introducing the most absorbent 
tampon ever put in an applicator: 
~- .llow old doe .~ Ia 
... - -nata. Dctnla !Abu, w11o openiiH doe tac-
'!MY .... 3aiiD -~Mid 
die bddl ~-caJIW 
die aa.l..allelP_.y, .... 
McliiO die .._liiOaor ltCJOa. 
_,- ,. I 
/ ( New Meda, tbe Modesa~ 
ahoorbl o•-... 4()). more tho.n the tampon you ·~ 
~ weanng. Regular or super . 
... 
I 
- '8 .... :T 
"' 
~ 
if- . ~ ·; 0 .. .... ~ 'R"~"~ .. r . CD c ~· ::J--:o~l:~~ ~ - G. · :il ... 0 CD CD ~. o~r '< :1 ~9 ;: 9~~ "' < .. .. CD 4ft -~ i! .. ~ ~ rn il H;;'!1 8 ~ Q 4ft 
.i ;'iffi :r :T a.. 






V> 1= · ~ "' • t\ o . ~ ~ ~ !li ~ 
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- - · _, r..-..- - .--. 
-·- ?---~ -G.'-· n. ____ ., .. ___.. _ .
_..,..."''--~--­~'--.....-~--.. _., _.,...._ _____ _ 
• 1 • 
Q: C~lor. ~do,.,.. c<.ce1<kr 10 be- tbr 
pr...,ecu fin peac-e Ofttbec...-~ecawpuafor 
taU qaar er? Ar e ,.,.. apt.llfttaiC? If eo, WUJ"7 
A: 1 would oay I am '&U-Udec!IJ optiiii~Rtc.' 
I tbiDk ......., of tbc tiiJJ>p- b.,.e beea al>le to clo 
4ur"'- t1te ., ... ,_, W1Uhet,t..~ about a ltoae-
~ :.~.'b:;. ~are.·==~· :U: 
.,.,.:r winch ,.. haft ,.,cmttrOI, - thtllp dw 
are e steTnal to our csmpua- L-.1. tbcy may be 
aadonal or amernauon.al. For tboa thtrc_. CIIIIC' aJ-
.,.,. b.a.- co taU OM:'• c.ba:.Dc.n . There ta ao 
...aanc.c- &ad cc:rtaiOJJ • re La 110 -.r.r on tbe 
pan at pe-r-. 011. t1ua cempua u> ~tdon, and to 
eaay waya Yery much an!luencc , tbo.eeYcnta. U 
•• blow f rom tbe pe.at , tboee: c'Ycaah.aft' b.ad eome 
beu1.na on e"'e M• Oft r.be c..a.atpU.~ themK lvea.. 
I ac IH u nre11 r epart 
Q: &eccnlly tbe Pr"*ru'a Com mt ... on oe 
Camp~e UGna r e ie&Mtll18 report. There waa 
mlMd ., It , Wballa your opiAlocl of tbe 
repim? 
A: J' .. bMa ve-r y favorably ampre ...ed wttb !.be 
repori, AltboUp t'•e not rell4 the luJI report , I 
ba,. r eed the Ualted Pre• .. mmary ol U, - IJt It 
I · loomd Uale If anyt111natO IIJtd fault Wltb.. It ap-
peara 10 tDe to hit tbe - tmportaN potn18 tlw 
-to be C:Oftl'Cd. I ~ t.be ... ~ upotl 
Wbkb I feel .... .....-.4 w Lbe poa&l~effectr•­
- that Prel:lde• N.._ could baft "" tbc al t .... 
a llaa. I'm - eure tbe na nae at tbe kade-1 alup 
tbat be m(lht eurcl• ber e In te r m• at pe-rhape 
coaiiQ~ people 10 Jet topt!Mrr and ltaten to eacb 
Otber ......... l tlllnttDOat.-r- f• l that tbey ..,_ 
tluataftd blm, be.tQI beanltrbaa llehaaMdu> AJ 
Ill die p .. t , eo that UIIJHalle had -111na really 
unuaual to offer t1w tbla alllbt no< be a par-
u c u..larty fruitful recommendat ion, 
Oroundrvles discuned 
dtert! wtU be nrttt• .... lqldldly ,_ jllldtoe Ill 
dds~. 
Ca•~tu• porlfic:aly · neutra l. 
Q: ID a aory carrlrd iD the Daur €1J11DaD, 
aJDpiS olflclaU termed c.bancea f airly ......, 
lor -ptna <>r«r -d oa lllrerul prollle-
ttbr V..,_m ~r. AID van<. etc..) • dlrcam-
fUI- 9ul -re mucll -.re ~ulmlaru: allour 
nnlocaJ affatn_ .. dds- ,.,.. feel? 
OlL-.ctilor Rober1 Layer 
A: Tllla Ia a ....... -· I -.s be tDOR pea-
•! mime ot c:ourtoe If there Ia ~ •udden natlorul 
calamit y. I can' t uy tn a~ance tt\at what I 
would cocu lde r a ca l•mll) rr.o•c ()(her Pf'Opk 
would and the re fo r e It wou ld nrce•ur-tl) turn out 
to be that ••!" oo lhr c.ampu. But then- l• Untr-
qw: atton ln my mtnd that thr t-"TenU • hJch tatr 
place on the naUoOII and tnc:e r na t tonal accnr 
do aroua.e emod ocu. And ce n.a lnly I thJnk II 
would be moar unfonunate ro r anyone to f«l thr) 
-re IJt order to dl..-up: thr lunctJoaln& ot fhe 
uni'fe ratty wbl - b oup :o be CONIIde r~d to be 
abcmt poUiic:al ......... ,.,. .......... ot tu ,_, 
mJn1oll. Boa -me -.bole -- ot • lllltftntry 
Ia tb:lt ll ' a &Of to be a ~ forvm lor ~
al Ideas wbere people cu and do haft --18& polntl ot "lew IIUI t11at tho y can be board 
.... ua-d to .rld>aul beiJII ............. wtt-lldlll forced dlrtJulb Ylole- to bo quiet or to t. 
torcad •to ~ dawn tbeJr l~Cd.tnea almply 1»-
- -~ - ..... beppea ... Ute -Uiiaf're eayt , Now 1 .- ,..._ p>e to dll~ 
...IICL'R-- .......,. c:leuJy ...._ ....._tb6e -
.. ... tb&t wtddl -"'" ...... dlanlpdaa CW • ....._ ..-re al the Ulllnralty ltalf. 
Apia w - -r 1oee np fll the faa diiiC 
..,._ do ~ rftiiD aa -u aa 
......, ......... - ol ......... ladlr r11111• 
- _, a-- ,,... Inial dl&nll>dOL 
a dill .........., lltia IIIII lie Ilea a dlllr 
10 .-.nq,t or to aaamp: to dawn aa ac• 
dYirf ....... ....u. ....... .. ~
- rflllla "' ........ ~ cq - dlot 
aiCitftliY 7 Allll .. tbe IJidft.na1 tit dl8r -
.... to --- tbe ...... .... Ill tllal -
• aeootn1JI7 - tar .. tile -- to poiJdcal ..... Ill_.., 
u I - they <rilL And Lbe 
..,_ ~ Jf' Ia • .,.. 
It aeema to· me tbat '"'- bue 
- _, Ia 1D .... · sp!!CIIIall) 
to u.. racr ttw an vc-J'O .....,Ill 11e ,. 
-llfiMtfJiuO....U~ II\. 
Spec:ftlcaDJ, the Jolftt Tuk Force CM> G<we.--nce 
wiUc:lo Ilea baee wortill& all ..... mer r.a come 
up .,.. a .-J .. ~~ ftlc.o ld n .. c 
at l!le mp • Camp;aa ~ ln wtuc all mapr 
1J"014111 Gil tbt caa.- would bit' re-pt"c'\>C'ntc-<land 
also cantt.Due in .,.:rw: form &U"C.h rou~ • rte 
Faat11 y CouDC.Il, tho Studem Srnatr, I"" G nduo~ 
Couoc.U. the G radiate Snadem .)c-ft.&tC' . 1 hr rlOft· 
aa~m.le c:mplore-c·s aM ao on. Thb Tlao ._ Fora 
baJ; aatrd • • a policy and as onr ol H' u:nOr:r -
lytnc prtnc.tp&e t mat no gr r 1.1\ thr l nH·t'r l') 
t.mUy .-.J4 boo cacl.-.1 trom tJ>c o""nw>er 
.,_..., ,_- -..-· coundll ..... In 
operation and wbtn the Cam- ~nat~ Ia lr 
op:raoon tbry wtU lf' dk.;:t tk- pA S~> In prcpo8e-d 
~&b lanoa on co thr chan"eUor lnc:1thc dlAI!'IcrUor 
trtJI o pr: ra te- OC'I &Ome• tut thr ~• k \-e l thr: 
Prc-tdck- 'lt ur t tk L..:a. J.;.Jc• • : -~ kllrral k I 
tn nut tknr..:- CN.ncr llor) ~lc.! 1hor:-r OL· aUt-<: 
co accrp l.l r t C" )r".:-ta pro po&.alJu,.lh lhr r ~.rcwiw 
b rancl'l droes fo r tbt l~&bhthT tau,.._,.,_ And I 
-.u,ppu*=' Ln t.Orrw: at: nll< !Wie .:_o~r. • l•l• tr...n tbJ.n). 
ot t:tr l~ rd ol lruat~s • ~ ma)tk .a klDdO( 
).tdJ c Lal brand! ln UY.t .t.n •ppc- • I I! Om t he' chan-
c.t llo r D., tht- 11-t Jf'OUPJ couid bl" m&dr to thr 
eo.rd ut T tt,ulcc.!!. tiut I .)0 l.Jt""fl" un.&ll) fc-c I 
Ua t • fa t 1.-. tr: !he- ~ pbn,., &K"' con -.tl rut~ a 
veq r eAl brc d :t tlrOCJS" in rt•p:.m.Lblc repno 
ee.ntat1on b) all the V'OUPII oo c.ampu• ln a tau 
wa y and ln a rnrantncful .,.., .a th.at thrt? w tll 
br no doubc: ttu.t t tln c An 111r t lll:lr o mpl.11nU 
And gee Ul.li•er '" t u lhOk ~.omplalm~ w1tho4Jt 
brln& f ruatrlt t:d •It t\ C'l thrr no anawrr o r ' 
~d ao.-cr . 
Autono my incr ea 1ing 
(J 'A' t\at Ia rour ln:le:rpre tatson ot lhr rrorpnl-
z.atlon uf the un.tft r • liY " Wu H n«-drrcP h more 
au.t ooom) fo r coach campu.a tmponant " 
A: 1 belk~ th.at rt'"Orp.nii&Uon of the Unh•er •tty 
wu aeede4 Ln tbal dle.re baa bliN-n fo r 1 Dumbt r 
ot )'eAr li a morlna apan ot thr two umputk'a 
and ttut U.-rc l.a arc au-r dlvcor • ll) all thr Urnc 
tn tbr nuk.cup of tbt •rudr-nt body and t tk I'TUUup 
ol thr kl.nda of procnm.1 •hlch arc pre"ll<"ftl and 
phrtll(>d fo r both c.ampuH"Il , and that tn.d) , 11 t• 
vtnu•ll> lmpoa•lblr t o lhink In 1r-rm• ut two 
c ampuli<'"• AA dUta.nt a a they arc rrm.unln& ('n -
Un· !) two pan a o( 1 • ln&Le u.ntl tn whtch un-
~:~~r:'n':,;. otc;ot~~~rro~~:d ~od~~:.'.':,':.d=.!~ 
fo r tbr two camput<ea. Ju.al how rar tbll ltA'onom) 
WOOI.Id JD a1 COIII1Ie dt.,_- upon • oumt.r ol 
t.lll.np, a number ot poilU ol d ew, .. tbl' 
1eut o1 whl<:b o( covrae , t• the polnu at ~ 
ol tbr mr mbrra at tbr Ooa.rd of Tru.atnoa dlelll · 
•lfta. But I wue at tile~DI ct mc t hat tt. n-
lol a dtl llllle feelln& of c:otmnta -nt on t.be pan 
af " lrtuatl )· ....,...,..... tbal Jnl•"' f &utOCIO III)' U 
dlr o rder ott be day. Tbr Admlntat r atlft coo.cll , 
Wlllcb Ia -de up al ·~ par-•, " "' w«1n1 
-mbera, O..lrmaa s.>epllofta. Lbe two •lc•JII:I!-
aldttU and lilt two CllanooJJOra . and tJie -adn& 
-n>ber, ClaW oiBaar d Dr, J•-• a-. 
Ilea bad - meednp, parhapa lour by tba .U. 
diU pu .., pnet. at wtddl t ho ma )or caa-
- rat!oa • t~ ~Ilea betft how to 41a· 
.....a. and to dt~ up equ!UI>lr and In a -
~ ••J IIWIY ol Lbe llmctloaa wbldl bad 
111 lk ....-.1 orpatarka, r Ia t1tot pre-
·-· • otrlce , ..,......_ "' tJie DPO~ 
Chan•es in VN ceftter 
Q: ~ ee-r ft> r v-- sr.-. "' aUIJ 
a .,_ apoo lor 51\J, A·m. ....... ~
.... - ..... ..., tllr ....... Dlt,.,.. ........ ..,..... ___ 1\ '17 '. 
r 
SA\<i ~ON YOUR lOTAL RXlO IIIU 
ATSAYMAAT 
Hrr<C' .. ........ - ~ 10 , .. 
PRICE$ EFFECTIVE THRU SAT-: NIGHT OCT. 17. 1970. 
If '""' _.u, foo4 CG1 .. I:2SJ)O 
ro- c...a WW'C" l tl..OO. yrar 
If J('Uf wtekty {oo4 COlli it 1J1.50 
,.a '*' ....... ''"-50 • fC'., WE REDEEM FOOD STAMPS 
WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES 
Ill£ A r ITEMS SOLD AS ADVERTIZED 
u ,OW' 'Wt"tu, 10011 ""' • s.so...oo 
' 0U ( M W "'' J J il_SQ" fCII 
FRYERS 
2St HAM Hunt~or3~t l(r~ g,.,k !'on lOA 
lb 
3·1/n. M>d down vr>MI ~"" 
SPARE RIBS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
• COMET • • MIL NOT • • • • • 
• • • • \)~~ Cl...u< • • 12~ ~,~ • • t ,SJI • sf' 12~ • • si'- -.J • • • • • • • • • 
• 
R • .U.• 
• • • 
• 
wirh rhis coupon. Limit OM coupon • • 
with this coopon. Lima on coupon • 
• - custOITW. Coupon good rhru • • 
f»' custon-. Coupon good tl>ru 
• 
• 
s.r. ni(jllt Or:t. 17. 197Q 
• • 
S.L mgt>r Or:L 17. 19la 
• Wirh $5.00 ~-
• 
With $5.00 Purrn-. 




, ... , .... ... !_.., .... . ... 
•l6o..0f 7'1llJ. ... , .!•J '•' lo QI 
., .. •1 ,_., I G"! 0} J ijJ 4 .; 
18 6. lo } I . I 10 ,! Iiiii ., I• <1 lrt 
\!fM .. _ 1~ ·~:~ !J!e 4 !"" 
"' ; J " ! I • ! • t • , ! ~ \ l ~ I .. ~ I 
\ :O• "' !'• • !' • I .... • ! ' .. ., & ~., 
~\.> .... ~ .... ••:•···•'-' 
'd., t1. II I ••: •• . ,, & \ 
l'-• ""'·· · " .. o • &•• I ~' ~~ .,_, & .. 
' <I " 6. & " ' l ~ I ' ' ~ 4 ' I & • • I • 
11-"".A.I IK..P " kH .. t Ot ( A. t;,. "'U t4 lt 
l k ll lA\ • '-' ' " ' ' tt. l oo\ ' , ..._, 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 




• 68~ • • • • • } lb . CM> • 
• • 
• w1 ch tht J coupon L 1m11 ~coupon • 
• 
,_ cust~. Coupon good tt>ru 
• 
• 
S. t n•gl>t Oct 17. 1910 
• 
• 
W1th $5 00 Pure"-
• I I I I I I I I I I I I I I I I I 
PIZZA 
69t~. 








-::,.."-'-"' \\ \1\\ II 1/ j/ t;f!J f/ ////~ 
tCMSH~ 
/ -' :Ill ,\ I I ' II , ,,, , , ','11'~ 
DIETS 
One FREE Visit 
Convinced US! 
ELAINE POWERS 
FIGU E SALON 
I 




O.e H-. Clyde Ch-e I H- Claair.-
loy Ch--.y . I . ...., 
"•-eth ........ 
MI. and Mn.. Oowtd S.renlreUftd 
Mr. and MI'L Anion luclr.e..Oach 
Mr. ond Mn. Willis Moore 
John ladnOU< 
Mrt.. louis ~on I ::.oy , Treasurer 
Presents 
s \ ( ~ l 
\dlai ~lr•rn..on Ill 
fnr 
l n i tt·d ~lalt· .. '-'"n•lor 
Hot Jazz , Cool Jazz , Blues , Folk Music: 3 :00 - 7 :00 P.M. 
)am .~ruion 7:(1() · 'I:()(J I' .M. 
Rorlt 9:00 P.M . . l:l :JU ~ .M . 
Th,. Hudd) H Uflr-r• 1 rw 
Ho11a<e Sclw~tlw>rn 
Loflllo,. Bronc-It 
Bre•t ~u Riln 
Sun~y, Oct. I& 3:00 PM - 1:00 
Tickets availal.le at 
LeMasters Music Store 
Caesar's lesturant 
.... ":~~ ..... 
Cash lor 
r 
Not jrut for leader• 
Northwe.stern gets 87 million 
gift from anonymous donor 
EVANSTON, Ill. V.Pl -Of-
llcl•l• ol Non-ern UnJ-
,..rahy .....,....,.d T•IICiaJ 
!be ocbool bU recelftelaa aa-
onymoua lift of ~diu $7 
mlllloo. 
llonal<l L. Slnilltcll. Nonb-
weate.rn•• deftlopmem di-
rector. uld tbe 11ft wu 0111-
LI>aUy clooate<l Ia 1966 ...&1' 
!be condl<lota lbat !be "'-r 
remaiA-J1DGIIII. 
Stre lbkb eaJd !bat tbe 
lr&tiC, ftldl CINI4!Jiere&ae10 
$1 0 mtlllGI, wtll .. penlJ 
... faned LO tbe commu.ruca -
tift dJeorde.r departmcl'll and 
tbe rematnder co develop a 
- llc:leac.e c;ompla nonh 
ofilleampu. · 
Tt. $7 mUUon ptllncreu-
ed IOUII ptt. 10 Nonbw<:Olera 
d"""& tbe 1%9-70 aademlc 
year 10 $24.9 million. !be 
1uaut lA !be Wlftrally'o b_,. 
FIMI ~ lor II c --IDC 19'70 ue......,.. ..,..e-
cordllll ., !lob Caner, doa1r-
....... ol !be ewa. uti 8Gb 
SUes, actt'O'Idea .........__ 
T1le _.,_..,. 
ia"A~ol~ 
1~• Up ., Y.:A~,. .. a..we•re --
lAC 1M Ude ol lbe ...._ 
Woody B.._- I« lbe 
_.,_..._ .. 
Sates aJo~. • .,. --...s 1or 
It 10 be aU..-comP"•w .. t.a 
.. far !be empb&aia baa -
oa ecoloc. polhltloe ud 
~~ 
S.Jes IIOJd that plano baft 
b&eft chuced lor d>e larl~Ut 
ol d>e bonftre 10 be bold 11-
IU !be Ito~ pandc. 
"llatber tho UIDC wood, we 
Trwleet to hold 2 meetings here 
Board" a othce ln Am:bon) Hall. 
The f'e&V.b..r moathly meet ul&. 
open to me pu.bllc. wt u be .., 
9:30 a..m . Fnd.ay at Camp Ut-
Ile CiatiC (Camp 2) MeN Hall. 
pon, J propo•&.l u r reor&•ntu-
lion and rT'deata;nano n of the' 
Schvol o f T~hnolot). and an 
af!1ha t1on acrermtnt wtth S: . 
John' • lio~&pu a l 1n Sp.nnc.fteld. 
Tt. stU Booord of Truaen, 
111 aametltla& ol a -.rpr '""' 
moft. baa IIC.bed:Wed rwo Dlf:'e't-
1,.. oalbeCuboe<l&kCampu 
tbla weett . one a clo.ed eculoa 
Tbur..S.y ud lbe~raaopc11 
.euJon Frida;· at LhtleGra._ 
ey Lake tlx miles aouthrael of 
c >rbondale. 
The qend& lnr me meed,. a .------------, tncludea c:onatderauae of the 





Hflll tJud.a.e'f requt•l tO lbc 
~~~~e Ho1~~;,~~:~::~ ~ 
~It a andConOt ct Suuatlorw r~-
BONAP~TE'S 





Otd rou know •n.a1 t»f''C' ~.. -. r. 
I ChOo l n.a I Wfftf'cl~ I.-c) 
~•rru.a qu.ar trrbact• 1n rtw 
Naucwul Pootbt.ll Uacw, .. , 
Aoman Cabf1•l of che Lo• 
A..-.MI• l.ama and Sonn) Jwr-
a~n.r~~ of trw w a.t1 t,.l0f'l llrd-
• u both bald ITecltatrod lrom 
N~• ffln o ••• Ht&l'ltnWtl-
ml .. lOf\, N.C. 
Hu • b" te .. WII' Da....,t.u 
~~rYt.;-~~ .b~ 
IC'U t.n Ita r~Ju U~7 ••• 
Tlill ~pprnrd ooc• In ba.M-
t.U biaror1 ...._ ,,_. L..cN 
........ ~"- tl>oiQ&~ 
,....._ .. ,.._. a .JOOidue'f ... 
A- OJ) ~~· o..pr N• 
pilaa,--- ----IIIPNI----•aa......., Wt:Ua...., McQid 
~ .... 
O..alrloo---' ...... ___ ._., 
... _,...,.. __ 
lo ........,._ ...-~~~ • 
........ Cl ............ t.O • 
...... ..,._.,_ 
-·-~--.,. · - pia",... .. 
.. u.s. 0,0. ---
-··-··..,-._.... ,.- .. ... L • .t_ io _ _,
-..-..-- .. • • • A ....... , 
-
... , ... , .... ... 
........ -llfll , __ ..,,
Col~e . Ufe 
In ., Co. 
will need 
pr_oof at poll 
Sill- ....... ladle 
-· 3 e.._ aiiGidd be~- -:11l"""'"" 
pjlJH lO be ~ • lilt 
polls. acCord~.~~ II) s.ne .... 
b,, A-.11cu CMI UbtniH 
~~
WM»J adYtad - to 
·- early ADd plaa 10 brtll& 
rwo W'IVIeueo wbo are bodl 
-boldeu Ia cart>oDdale 
•Del repured .,...,. Ia dw 
oa- pndoc:t wllb tllem 10 
the pol ... 
Tile wtutea~~e• .. w be ut.ed 
10 ...... All alflda<rll Nr1tyillt 
rbal d>r onodenc meeu tile nec-
L"aury reelde-DCY requ:t.n-
-nc. IN t.1nc Ill m ei.J&1ble 
rooou. Waaby .. 14. 
"Scudenu abould brlnl 
•ltnet-.e• •bo are k:ftown to 
rhr pool JUdi"• 11 pouibk," 
uld [)elmer Ward. Jac.k..aois 
C<>unty Cle rt . 
Candidates 
talk on voting 
IC:....-1<--1 1 
cl.rt.&dt Judie. -.,k:S rht m•Jor 
problem 11 rbe .x .. r• w!tlcb 
hamper the cour~. 
lAWta. who now •"•• aa 
ec.ace•• atwrney an Unlon 
COIIIIQ', l&id be ...,..ld Lite 1D 
cura co oucalde expen.e ro e.a-
et.M 1-be coun.e tn .xne mat-
ter .. 
Cllntham .. 14 be waa 
,.,...., of tbe problema of tbe 
<:Ampul and tbe arudetlla. 
Cheamam aa1d be -w rreor 
II 0,000 fire bi .. dorm 
._... ... .,..__.. __ ...,_""' __ .... 
·- f- __.., •• ..., - .. Unnwwty Clty --· 
--.--.-r-.. 
1"ho - ·-- .... 12:40 ...... ..... 5:40 p.-. _..., - .. -- $10.000-.. .. .. 
-. ........ ~-- .. --. .. -
-· .,._...,.-,"-'' 
aU realdenll oUacl:..,..Coun- r~=::::::::==:;:==::;::===========:::;-, 
tytbeaame. 
till ""' ~ qreed 
tbeJ .... F'!-..wc tbe -
.,._,..,. 10 aU lila differ-
•• ~ ol co tltuull. 
lla.rper Squdron 
holds rush tonight 
Arllokl Au Society, Kuper 
Squadron of sru, will bold Ita 
PaD ll...., from a 10 10 p.m. w.-.., andTbolrllllayt.atbe 
-* low!~• of HaU. 
till ea6fta .... 
1ffOf'OS 10IIt '9?0 
~ 
~ Silokn A - IC 
~J..M 
A case for our brief 
As" looks_.,. .• 
enough our t>nef has 
beaU!dul Ill 11\al -
11om h II D A W8lll 
bend 11\algwo-
hogll and ~ !here 
No - ecra. lhe hlp 
10 lhow lllrougll New 
ll\lldes 10 cuiO< your 
legltrom top 10 bol!an. 
- • s:z 00 :n::e 
We '"' our c:ae 
Scanty Hoee S2 
~ 
~l W:U.t. Xiige a · Davi . 





10 --- ,..._ ...... , :r. ~
..a.rtn>om -...-. aad 
slaaol:tai-
SIIe ~ beee ..... u dw 
....- .,._ of .. .-:ry ... _ .......... 
Hlltfner. da FBI tnee<! 
lou 10 New Tori< ~
da,. .... du'oorlll a car be-
._... m.a .U. compudoe. 
Bed ~ p6cSrd ap Ill • 
-I'IIJ--·-EtplhA--
IUJ>IIHer of the wupau - Tile or1a1UJ ~­
Ia die Atll- 7 cuapiay.- of die urea ca- tram FBI 
coat die tift a of I ,...,. aad Df.reaoT J. Edpr -r Ia 
- _,.._ W~ It aatd Ntu Oil-
Since tile 5boo<.llop, Win .U wu wurtna a dart IIC · 
Ollru bad ~a no.,.,..,...S t.a uc ODd ott.n. 
Faculty Council requestsArena 
for Black Student Union use 
cc-_...__,, 
luruur iona c.ou.ld br accon•-
pll.ohed ' .. be Uld. 
He a lao rc·qu.est.ed Ulr Cowl· 
ell to con.uder mlnimum rc-&1-
dellQ: rtqu.irt mcnt. and what 
would be' t~ mo•l C'tfe<ttw 
WI) l O rD0'¥1! A.IUcir:N_. thf"'U&b 
t.bt L'nJYer&U) prOCC'tiii'J 1oward 
graduation. 
In ochr r ac.uon , tbt- fo acuh) 
Couoc 11 adopced a n: •olut 10n 
b) ttk- Stuck"ru Acth tue & ')ub 
committee:- to c-ndora< c.t .. n-
ccllor I .a~r· ~ tntrnm J•o-
ltc) on Or:mon.stuUona. fhr 
atudent ..:.o mmine<- n:-com-
me-ndet.l lb.lt thr l.nl~rtm ~ltcy 
~d boo mw. oompuU>~ 
WilD - _,., OUc:tpi:ID.ary 
Codo. 
Tbo CouncU al.., ~doped I 
repon b) tb< F IC IY IAaeUna 
Orpn.u.at wn Su.bcomm.tare DC\ 
~· lor con4lc:IU,. 
facul1y meeonp. 1"'be •u.b-
comnun~ p.roooa.t"d Lb&.t rhf-.1 r 
~pon be at""n 1 lrl&l per1ocf 
umll Junr, 19';1 wbJcb would 
rr:Qul"' th.r~ rneeilQ&a each 
o1UAnc-r u1 lhr votLnJ facuhy. 
1 br aubc.omm lllec! .a lao 
,:.c.Hmc:-d OVi tb.al thr Council 
WOYid delcrmU"tt· wlx- n l~ 5.r r 
c~nt o4 thr fu ul() .-o1JJd be 
prt"M-nc tv con.o 1•1 ot 1 quon~.m. 
hal1tiOIIIca. 
aJ1ID.ry _,__ .. --
eellllilu'• JonlaaiMc:rtsls lu 
CftCIIIed u.s. ~ -~ all....-. .. wid> 
~~·-)rn"*la e~ .- pouibllby al I 
bn>edu ...... Eul CCIIIIJ.itt. 
T'altlai -'- Nt.am"a 
~ .....-u. urea<~) 
rece toed wtdt da1ll Ia •he 
Comllllmla -rid, !he aftl-
ciUo uJ4 aJJ AIDI:rka.D anod-
lea IDdicallt SaJFa'• control 
Oft r !he popot1adoa al Soudl 
Vletnam-uped&Uy It:. •~ 
ad )>~nina Laoo -ti'OUid dN:llne 
to aome raea• &bouldt:be Ni.J:-
on plan be acce~. by 1be 
Com mun1..st a. 
One oCkul ~d llW a. 
c:vldenc:r t hr Uft.ite-d Stale' • w.a 11 
BOC" uUn& r.bc- C.:»mrnun1CC atck 
tO pl&« ll~U It I 4J..U.dYU) 
tacw:- b) ICCCP:ln& and added 
that rbr .ac1mL.nJSt rauon 1• 
wUU.na to tate a rut and pa) • 
p rlc:.:- fo r a criA(' -ft~ 1lu1 
could brt.ntt r..arrr In ~ nd l t.• 
Lbt- ••r. 
Tht- brk-t~ r1 ln&!Jtr-d tb.Jit 
no l . • tud;; l: dtc.arra thr tt . 
u.auon o( thr: non Communt..At • 
Ln Vktn..am would be tmprovr\l 
ahould a C~lk · ftre tate- d · 
• ' 
mourn I in ingfie· d 
S,_IHCFIELD, PL (AI')-
Tkrft .,.. "'ror-1 -
"" for cW law Secreury "' 
- PaJd PoWIJ IIepa ledw 
.flllioola s.- cape.~ .,._ 
Tk-y. 
Ofrldlol ..__ "' cW al-
tlu. trllldl cW ,......rful 
Scladlel"ll l1lJnoM DeiiiDCrU 
bad brld •lace 1964, wu re-
.. u,oed u JDim LeY'-, a k · 
publkan from Soadlen 0-
llaoia. look l.br oaah "' all' Ia. 
Inquiry lalo lbr polJdcal 
~· at lbr ..-.: e...,.. Ill ~rty fonunro wu 
milled by a • fiCU•man for 
eo.. lllcbord B. oplrie ll • 
nc·• • c.onle rtDOe. 
oplrie 'a pruo ..,creury, 
Fred Bird, IOid tbr 10ft1"1'Dr 
bad .....,ral cbotuo but 1\Amed 
u wt1, 6~, al MoroboU, rbr 
n ate •Jr1culw re 4il"ec::tOT. 
be~ l..eYio bu publlcly 
l ta&ed many ttmee be would 
- apJII br • c:.-w.e fDr 
.,.t~&amce. 
''Tllb -us ........ die 
c:Joolce for aecretU)' "' ..... 
ap ro -ro Ill 1911," Bini 
&&J4.. 
...... , ,..,.. ac:rtflee pt>-
l.ldcal ...-pi! - way • •• 
ll1nl ... ute<l. 
"Tkre -re adnJiaFs 
&ad disa<tt'UUSH ro ucll at 
lbr optcao. Bird oaid.. "lldo 
.., rbr - effecdft way ro 
... lbr all'\« lldlcll<lllle& &ad 
- "'"' U IDro aome I:1Dd at 
polJdcal opp>rtUDtom," ll1nl 
oclded. 
Wbea Bl.rd wu uud aboul 
patrDftlp! •ppotnemenu In rbr 
teCretary al ~t.a~e'o otfla, br 
oald, "Tbol Will br Iitle r -
mined by tl>r ..,c.reury at 
nare. AI at a fe-w minule• 
OJD, br Ia on t.nde ~adem 
.Ute U!lelal. 
The reference to .,.r:ronap! 
Dorm closes soon 
· "Tllr re Ia no poulbUUy at 
the Unlftrtlly OF'"!Jna 600 
P re-eman u • reatdrrnc:r fad · 
Illy," acc:ordJD& 10 Wilbur 
Moulton , SIUdcualonut..mo 
Tblo ~ c:oajact1&ft -!!,U...::,'~ :.~~=ft.::":: 
otrlao undl June . 
NtJDCI&UDU are In propua 
brtwen U.. Ullhe rury &ad 
P lo lno uufnl Co., lne. , to 
leloe tbc boll to S!Udleal"' 
Jan. I, 1'171. 
Moulton 1old the problemo 
and quutlon at reeldcnu con -
eerniftl t:OO-d rulden« a 
t11r 111111 are a.r- tllr rul -
dcnr. &ad PlUo&~ He 
aa ld Maaftk:e,~dlitat-
f lu at atf -eampua bouolnl 
bu bee-n IY&.Ua.ble u 1 ''aer -
Yia tuDet:loo. '' 
In a lene.r 10 tl>r reatdcnr. at 
tbc boll, Elwyn E. Z.lmmer -
m&D, uautant dea.n a1 lltU -
dcnto, explatned "tile ownr rt 
ud manqeroat600Preeman 
!:, ::=::~oriLo~cte;;~ 
re.Jdance ball aod 10 aeet a 
tenanc tor ocher pu.rpo:eea. · · 
Moulhln oatd r>ep>c1at1<lM 
for lbr buildJD& a,... br iftl con -
duaed wltb Plalno uutna by 
Robert CaJiesly, SI U t ~uur ­
e r . 
Callealy, wbo Ia ln Sprtna -
llelcl, could - br reacbrd lor co- 011 ca nep>CiatloM. 
Govt. secUrity tightened 
around federal . buildings 
... IDdle~ 
4.000 ...... - ..aeauy"' 
...... allkle. - ..... c:t.o 
oerrice ....... 
T1le - "' atr1oe ... ad-
-ftd ID Lew1a Ia opi-
ne's atJice by Odd J-
R<*rt C. Uodc,_ abon-
1 y -r O&fiYie . ... ,..r &Jc;la-
arcl Daley al C!dc&&D aad kp. 
Clyde Cl>oale, D-Aaa. a 
,_.. pro<ep. ~
~u 1n tl>r :'DCIIDda w~~an 
Ilia lla& -dn..,ed CU)zo: lay 
beneadlaOlaUoe. 
Bird oald 1..eY1o would -
be anllabk to newameo for 
que- UDdl . lltar a --
able IDOUriWII ~r1od for 
-II. 
~u. 1>1, - S&atrday. 
His body Will be LO..teo to Ilia 
reoldcDOO In VIe,.... WeOIH-
d&y. · Burial wUI be llluro-
d&y. 
E s ·sow rnor1 aJ\d oc:be c 
c:tt.&nJ.U rte1 were IIDOO.J tbf. 
aeTeral [bou:un-.; prr&OO;J wbJ 
a--.s ... CQbl ltta1la ... 
a..r - eoolaPM ... ..., 
re_.,r ... PaowML. 
n. !leY. JaM~. 
• ~ CMitlolk ...-. 
 IW pra,.r ....nee.. 
~called -u-.. 
~ ..... ew.r 10 walk ..... ball&. •• 
Daley uJd -.. .. _,. 
._ !be .......... IDOICb. Tlleft 
..... JII"'STUD - --
ted !be - &ad die old -taJied 10 ... lua ..ppon.. !Ia 
refteaed die ...,.,.,.... be u..cl 
- Ia Soudlel"'l !1UDol.o .... 
be reareeenaed an 1 b • 
...,.,.,...._.. 
oplrie e&Jied -ll doe 
.,.._r polltldaA, adcpl 1.11 
-"*'~ OUI compromloea. 
oplrie II&Jd -ll all'ered 
ttu own We- u an eu.mple 
- "lbr enmple tiW a man 
wtt:bcKa: money or tu,a:btr e du -
cation c.an ••ptre to wtn ot-
fl~• at hi&b publlc tn.ot and 
~at ~•porutbUJt y. " 
BURGER MART 













Fall ee On-campus interviews 
are being held ·today 
Rnl:m.nus • ~ ·" .-J ~~ servr.ces --oJJer~ 
~ AI 11 a.a.. 11lc Well., - 6:.10 p.a. 8.1 W-..laJ at 
doe ~·e ~col- - Wedletld - wm 
fe,e -. wUl be  Frl- be s.n.r.tar at S:l5 p.a. ad 
day Lid Saazrday ...-. from oalllalat>c ~J at 8:30a.m~ 
9 p.m. 10 I ....... ~ 10 .....,~ 11:30 a.m. Lid S 
~ cut larcr JrOUIIe p.m. 
n.e...-~ ....... 
- .. sru--~ ~- laU-- pro-I.JidWrwtrr Pbce- Ser-
'""" -· doe~ •-ca....- _.. ._.........
W«"~J. Por•:z 7 -·. 
ICop or doe dllr4 n-r atlk>e 
Ill .,_,. Hall. AOnll '""'-
le~A. 
Aacerlat before jeD tmer-
rie-w lDdlcated U.S.~p 
req.,Jrecl. 
lokOOI'CN£ L L DOUG LAS 
COIIPOilATlON, 51. Loub. 
a,.u.a.aourt: Po..tuoa. a..-au-
able · E npnee rtnc - OuiCJI. 
AnAlyata. O..~lopmear. ODd 
T .. , 1J>1. Admln.iat radon • 
Acc:.oumtna. ~. Pr<>-
curemeat , Sf"'le'-~ and Pro-
ctdure•. Prodllc:ta: Air-
craft , ·~u a,.rema, &ad 
taLC procuot,._ COWPL£-
T ED Co..4PAHY APPLICA-
TIO~ III:.QUESTEO PRIOR 
ro L'HE R vIEws_ AC-C-DUD. 
'"''· ManatemetK. Enpn-
c:c- rlJll. 
UNIOI'< E L£CTRIC eot.l · 
I'A-"Y. S<. Louta. Mll--
rt Ac.countaaa: B.S. de-
,,~ 1n ACCOUJII:lnl or Bu-
•lltru Admt.nJ.atra.don w1Lb 
At leaar 12 aemetJCer bow'• 
0( IC-COUNt.ns.. 
"BUll ROUGHS WELLCOME. 
COMPANY. INC •• Pa4ucah. 
- IMJ -Jorl. .,..... u111 doe ttmea ~oernca trtll be-. . 
•u.s. CV~EaAL ACCOLfol· 
T1NC 01'1'1CE. SL LOata. n.. ~c._..­
~ A~WAC-- UT~~a-y-.. 
CCUDiillc -- pl.- <>- u,. ~ .a-=- a:r-. ~ 1!1 Eap.teeriae w A ~.30 a.m. clurdl-ecbool 
SUQaka. To ~J lor etu. ta beiJIC beld "" S<m-
Aa:ollllriDI -- a -- daf". 
- I~ be ... aa:oua- Tbe Soodear. C bri&IIAD 
dnl - jl>r 1!1 <be -r lSil F~ UIDOUIICed 1 b a 1 
at d>r clua. etd>er .. cn- !lrdl ~~~~~~ .. nOJiabk 
~ or ., !UU,. at dlio daily tr<MD 9 a.m.4 p.m. 
lB!ftrol!y or d!TU:Ion (bu- EYeJW~~ boura wtll D< ..,_ 
•tae••) or bll~ paaeed dw! llOUDCed later. 
FS£E If other than on ac-
COWJ<In& au )Dr. Tbe U..tbrr&.n Ceme.r •1U 
b.aft KrYl~ .II 10:~ a..m. 
•ps S£JIVICES. INC . • Bloom- and 7:30 p.m. ewi1 5-y. 
IDpr:ID. OUno~: A.M. trom A )'OUtb VOUP '11'\11 - "" 
9:0>-12:00 - p rtmartly..,- Tlurecill) •• ~30 p.m. tor clia-
ki"' B.S. dep-ee C-llDCIIdllrea c...alon- For more detalla 
In aay field at a~ coauc• tbc Lutheran COiller. 
tO fJll a nrlay at -1· Tbere •• at.o • needlordlblr 
clona ~ tO...._mear IIJICer• on Wedneaday at S: l~ 
reo-lbUJdeo Ill doe farm p.m. 
oupply bu.aiDel&. ~lnlu- Tbo HU!el fOWJdatiDD baa 
e-d 1!1 _..._. wUh a -raJ c:ow-ee. for lallquu-
l'llrd ba~ wbo are .-,r . Tbealer Workabop. 
In <be SC-hool ol BuaiDeu. Cbarleo Leonard. to be or-
CHJCAGO PUBLIC SCHOOL.S. 
Cbicap>, OllDola : Elem. 
E~; IDd\&alrial Arta; 
Ontft ..... Glrla' P.E..; T~­
C-ber at Public SC-boollteallb; 
SpeeC-h Correttloll. 
palzed Oct. 14; Jewtob Hta-
tory, Fredenct BarJebu:rll. 
to be OrplliLe<l Oct . 15. For 
tun..tteT tnformatloa and 
craupon.atL._, con c • c t tbe 
Hllkl FOWJdatlon. 
.....- lO cli8ca:M ~ 11lc - c:ciller -~ trt11 be UIIDUDCOCl. •baura:::_~trtll~~be=._:;n::-:=;-~~:._-, T'!>en are -raJ ~ r 
of'llered at tbe Newmaa CesA:J" 
dlio lall. God-J~ 
waa., r:aup< by doe Rn. Jamu 
Gcelaio; ~ .., Catl>-
ou.m. ....... Hf.llb ww<~ooo>; 
:: .-u.... ODd TO<io,.l n..-
oJoaw.a. JOOJI 0"8-rien; ODd 
lot arnq~. IoCr- ODd Mr 1. T oa) 
C e.u .. neee and rbc lllt"'f. W Ull&.m 
Loacu.<. 
Tbcr~ •1U d., br: • Ne-W-
man 8.i.bk x.nc:a. wtucb wtU 
be 1 m<JilltLiy leetun oa 1M 
Scnpturea by <be Rn. Rocu 
1Carbe11. A ,... borne mo.u 
procram ta olio be"'' offered. 
For fu.nbc r Informal toa c aU 
t.be ewman Cemc:r. Tbe 
OC-he<luk o1 muoea w111 be: 
Mooc!oy w Tbu.recilly at ~:IS 
p.m .• T""ecilll and Frida 01 
KEYWAY AlnSTS 
lOOKING AGENCY 
lbntbf..- .. ~ ..... 
S I I S IUtn""' ( ..-bunclllr 
S.Q- 13'11 






,... .. ,,(.(.~ .., ,.. .., ,, ,....._, + vi• -.n• - •1o. t Y l)ou •••' 
...~O'M lJ f •.y M\. ........ ,o( ... ...,..._ ,.. ..,... ,.~ . -·--..- .., ,._., .... 
t Y l l ........ . ..... , +Of'o\. 
Uf'of ... £ 1 ~ l ... ~\. 
oo,t;A..t.Ctl'oi.Akt •• •t. I~ 
\. ........ C LAt.'W.t. 
sc,ic extend. offke lwun nest 111eelc Tile Wealey FOUDdatlon '11'\11 bold COGie"'i''rU"J -lp 
IIUYtcea. WblC-b wt U IDC-Iude 
lolt w )au muolc, elrama 
ODd lJiterprec I.e claDce Oil Stm-
Mod Styles Available 
Gold Rims 
H<><a 1 of opera.- for <be 
Studan OonrllrMDI Acd\1-
ttea Counc!l Office wUl be 
extended """' -. aaidT-
Kallacb of SGAC . 
··we wtll be open •W 9 
p.m. lolooday tbrouih Tbun-
da J :· bllacb aaJd. '"Tile 
bouro will ba 011 a trlalbaaia. 
If - f1Dd .. , wor\o .. -u 
conw..r tbem Wbn .. -
lO our ofllcea Ill cbe l.Jidftr-
mtyCaue-r.'" . 
ICallaC-b uld tiM office wtl1 
oo lo-r ba opa 58nlrda1· 
The office Ia located Ia 
Books to be given 
The onl lnteJllretatlon di-
YiaiOII of lbe Ooepartmelll at 
Spaec:h will pre•nt 10 11-
bruy- at I p.m., We4-
•ecioy to <lw Tlloomaa SC-hool. 
lOS H. Wall St. 
Tba snw-at»o will be 
...... ut ...... "" at tba 
oral tAterJII'ftatloD ---14y ..noke ,nsr .. M well 
.. 10 - tba Klltool for 
puUctpatiJIC ta u oral 10-
terpreara<toe ,....._.., 
nadl• 10 p-.. ...- .,._ 
....... ,...... 
Aaulirioru laeld for 
Male Gl. a.b 
,..ua- ............ ... 
... Ultlftnll7 ..... GIM 
cao. ,.,_ _.._.. ...... 
- aa~~K• ~ • ._ 
r..a ot~c--.. 
Ia ~ HaD UU, • caD 
n. oa.ec..., ' __ ,........ ... ,....._
) .., ... .......  Udt** .. ,......... ... .. 
....,.. 
THE ROCK 
· $1~- -~Jt· 
__ .... ....,._ ... 
Sarncb T-39, oonh at <be 
Ualwr Cauer. 
~"fbtr.nJ, 
~ :"11.1' tm1 
:"'l,.~v,~ 
~ ""~ :TJJnn~~ 
IC"i.'$ ~ 'Q\.1 ~ 
:-TTJI$1 ~ ~~ 
N'1'¥ t-b, ~ .. 
M'W orr.'~~ 
~~~~ 
C.AM.oH()AL I! •1 1 W '" 0o ~ - U l• e 0 ... --,, .. · ~ t •• t• 
Ht.R IIIll ""l• lft ....__()o A•-y-(-..Oa.t-••W WJ ' \.00 
·l"'J'' ~·~M\"11 
'"1/JM'~M\"11 
. n"?~ "?~ n,;.t"'! ~~ 
• ~J 'r:Y1 • ~ tml 
~ 0'\~ ~ to«!1 
.,. n:~ 
.,. 'M1'TCfl 
~ ~ . rftrJ '"" 
~;~~Jrri? 
.... ..... a-=-............... ~~--­
............................. _ ....... _ 
_.......,...,....._...,.. __ ,._...rta-
from. ~ary bnprovements 
.. o.,t ........ 
~-
A - ! OO,ooo...oMDe --cl&r~ lib rar y wtdl 
c.olllplele IKlJiliel for ado:r-
~ bJcbllPul I wtdc 
n ap or l.mpr0ftme11U FW>-
....s tar Warr1.l U!lrUJ. 
M:cordi.al ID C Ia yum HJ&b-
um , -rsradmu llbnr1all. 
doe - IKIUty wtU bawc IU 
doe leaturea or <he preaem 
library, but wUI empbuJU 
c:u:rrtcuJum Oft 1M ......... ..,_ 
u.te WreL 
OccupytnC 1 11 of tt>t ltr 01 
floor,~- IJ~y will of-
fer a compkl:¢. c..oUecuon of 
l.llde'saa. a rwo-ftour re.e.Tft 
roum wbtc.b be ckec r lbed a.• 
tmprOftd and a Dlt'W ch•aif t-
c..auan eyatem. 
Tbe tnduu, oatd HIC)wm , 
• Ill be c.omp&rlblc 10 me-
found now ID 1M library but 
wttl emph,Aatu: ~W're.nr ma-
tc rta l. He added tba1 rhia le 
ln koepl,. Wid\ [be OYCflll 
Kl.c<uon 10 br offered by thr 
undcr&r aduate UtJrary. 
Tbc re-.crvc room, wtuch 
wtH be mo•~ from the ba.e-
ment , w1U \lllllkrao • proce:-
durc cha,.e , aald HICI>um. 
Tbe ayec:em wtU be c.M,.ed 
from a ,,:Jo.ed abdl w anopen 
llbeU .,..atem, he a.dded-
Scudenta w1 U be able to 10 
d.J.r ec.tly tD lbe abe h ea lO .e-
lect the boot th.lt Lhcy ........ 
be uplalned, lnaead of ha• t"' 
a U.brar ta.n ftnd 11 for hJ m , • • 
Ia <he pr ooc,. pollcy. The 
•uclcnt •Ill <hen ci>Kt -
boot out 1hrCM4b turn.M i lea . 
o Tt"' new <J&MIIJcaUOG IJII-
- Jn d>e IUiderp-adua.te ll -
brary wt U ba dlo Ubeary or 
COQITeu c laa•lftc.auoa eya-
tem. aa td Htabum. rather tban 
tba Dewey f>ec lmaJ ayatem. 
HtabWD 111<1 dllt lbla lt'UI 
mate 11 poeelble lor atatf 
--.............. --lfadua te Ubror y materl&la 
!rota cbe reet ol dlo lltlrary. 
n.. Ubr&r y or c...,-e .. 
ayal8m 4ltfera from lbe Dew-
ey ayotem le !bat "*eld of 
U.Ol• au.mbe.ra rn detlOle •ari-
0111 cl&NUicat-, ie<ten or 
tba &lpbabat are ..-. HlltM'D 
Mid. 
1tJPum Aiel lb&j IC te IUtfl-
' ult to -'-• I t t1111 dme 
-· dlo - IKIII ty WID ba 
ru4J lor-· 
........ doe~ 
Matf," IN ald. N &lid ,. eft 
onlned fllnllnae &lid equip-
-· ....... aJ ___ _ 
,..,....hila won .. u... tl.nt 
ODor... a. ba ~ dlat 
~,.,...... .... ,..,. 
of dlo ....--- ,._._ dDM wtdlle .. .......,, 
......... SIJ ..... 
_. .. ....... ll ... 
IU&·-~- . 





COW'- SpecifiC readblp ... 
Gqer&1 Soldlea .,_._. ...w 
:.e .-lJ.al>l.e Ill tile rae,...., 
ruc.D &a -.aJ. 11id lftllll'm· 
lie added dlat at OCR tt- II 
. .. kll chat tbe llJidersrlodi>-
... library -.Jd be prlmUi-
ly a GeM:raJ SWdlea tac.l Uty , 
.... dill ll - ~ ap-
pa)'e.< that u .-14 toc.om-
pua m"""b ..-e d:all c;c-raJ 
Swchea , aenLa& 1M -or 
oU -r1foclua1ta. 
~ c.&UIIoned dill lbe 
..-r11oc1ua1e llbnry ,. "'" 
a n.u.lt ol rece-m c.a.mpua d.J.s-
curbaacee. pantc:uLul) tbo.er 
ol 1aat ..,...,.. He ucd tiLl< 11 
a Imply bt:um~ a.ppuera: lO II-
Aid sought 
in rat study 
Tom OeYin, tecbnic.al c.on-
a..Wanr. w1th the c~rbondalr 
Codle Entorcemrnt ()eopen-
mrm, baa uUd for aruclf:rw 
YOiun~n 10 •••••t In the 
takln& rJl a "rat wrYey ' · Oct. 
I 7 and 2• ln Nonhrut •;,.r -
-w. 
Anyone lntereated In hfolp-
tnc may IIIJ'l up tUber lll 
thr atuden: (O'¥e rn rnr nt otftct> 
or at the Codr fnforcemenr 
Oe~nmeru, CUy Hall. Bevlr. 
aald he wtJI conduct a two-
how' t r atnlna ae11ton for the 
•oluntMn, be1lnnlni ar b 30 
p.m.. Prld&y In C IIY Ho.ll. 
Stv tn aa ld the traLntn& • ill 
be ''Lntereactna . •• He added 
"tbl»e who anend wtll learn 
a lex char tbe y can uae ln 
cl- later Oft." 
He a&id t he ac:rva.l • vney 
wtll take thfo a reate r pan ol 
<be two d& yaon wbldl tbey .. UI 
be cooclt>cted, but u anyone 
~-~:; ~~ "ro':"'~t 
Tbe pu rpooe or tbe ... nrey 
Ia to doterauno tbe·approxl · 
tnate IIW1lbe r aDd .....,,..Icy at 
rab IJl the tupc area. Be-
rln a&Jd tbe IIUYe J w11.l - t 
tba preococe of lood aDd bar · 
bora• for rau, u -11 u 
• ..,. of .... . 
- or me loformauoo w111 
... to dlo _ .. balldl depart-
- but -- w11l be -to diMantliDe t anaa prc -
• ..U. tba areatoec problem, 
•••lro..-1_,_ 
aDd ~ diet - d to be 
made, 8ntn 1114. 
Spudnuts 
c ...... . 
s ....... c .... , 
brary ~ mralbera tbli .. 
--or-~an 
--... ~ A41tir:loul lJllnry ,...,., ..... _ 
-- c.ll1 far·~ of tbe prcaeDt Ubr.o.ry facW-
c w:... Oft:r c:he pa-. f e • 
IDC><Ilb. teehAica1 ell ofl-!ac.Wdea b..,e _, m<n'ed to 
tbe •nentb floor aad .--
atruct- wort bu bocJl pro-
IP'e- oo 1M remaiDLa& 
t.bree- floor a. 
Pla.Ds oow aU lor 1M boua-
~ ol dw: ac te·ou 1 tbr IT) on 
tbr fifth and au.rn r~:a, and 
tbr: ccSucauon llbr ar 1 oo tM 
fourth floor. Tbc Lou·eraJC) 
Arcb: tYe6 wtJI ~ m..:>'fcd trom 
tbe aulh tklor 10 the boh<-
mem. a wt tb me ·t•• '"ol~ 
lecuor. wbJcn wall ~ mo vt"d 
tr om the hflh O!JOr. 
Tbr M"<.Ond and tnt rd floor II , 
wbJ b bot.l..lk tnc b~ltkA 
library aDd the &oelaJ studtea 
U!lraq, re-•pe1. t! Vd}, •I ll rc~ 
ma tn a. the ~ are . 
Anal_rtU- number 
c'onfab planned 
A contere~ on "Pcc:t"nr 
Oe~lo~nu ln Aru. lyuc 
Sumbe.r Throry," wtH be 
•ponacred by the- 'I ll l')epen-
~ru ol Mathemauca, Ocl. 22- lii;ii;l l ,. , Tbt confe rence U pLanned 
•• • Southern n lt.not.a Cenl.rn-
nial Event . 
Aboul I~ aprat.en from 
throughout the United SU.te• 
w tU be JJ)e&.tin& II the a.-
!~re-n~. ac.c.ordllC tol..aV'W'r -
ena Kulpera, malbe matk:a 
,_ _ ,., __ 
. _  
-.-....... ,.,_ 
D£A& ED: E:_,- - - Ibn, 
I - Jll)" pultiaf 1&11 "' ...... 
boa " ""'· ·· • • • ·-~" 
.\LfU 
IW.AJI .\Ul£: I "D ld JOII -
• • ~ abor.JI " ., ·~ Lo cttnc 
- <TVJ ' - · I "'""' --, 
..- MIL 0.. .,.,....,.. qp 
Or liadl ,,.., ... - • .., 
....... 
.............. -..,. 
"""*., ....... .... ~ 
., ... -... ....... .... 
-.... -,.., ........... ......... 
..... _ ......... ...., . 
.._~ . .......,,.. ... 
........ 
·-.. dl ,. ... ....,....... ....... .._.,. .......... -- CMWoc ._._ Aelllw ........... Aa ___ ...., ....... . .... - .......... _ 
..... ,...~ ... . 






Few -· ,_... ••i-1 1 
ldtlltltdllt~ 
,.cd 
~~-ft--~~~--·GK ~ -r. 
... - ~be:ed~H • ....-~ ll(i:l • de atr M • ~ de - -re -. ID reamble 8Jdlli011am.-.  1D ~ ao.a.-
Wale~ are-- die prta otdle larpr 
..,. dlelr~rTfiD~-by co.......- • ..,..-. 
de u-l . .......... piU• - .U femaJor llfepar<b 
p.e Ia !he ••- u dleln- worb<l a tbr bead! dtb -
m rKOOe bapleu .....tma>era • .....,_. wlddl -~ ,__,.. 
WileD <be SI.J campots beadt diaD bad ~" b1re<l lit t.aay. 
cloRd -,. Carol Tenrca, Wlaa Ttu.ea, a 1"- at 
a llfr poard at d~ bead> bad Ttnlry Part HiP Scl>ool. aa1d 
umrd ber r'•cr Ill tbe -.. abe brp.D ....tmmtDa Ia do· 
Mlaa T"n~. aaojlbomorr. mranry ad>ool &lid~ 
aald &be !rd out for tbr )>b throusi><Jut bleb ocbool -~ 
at liff"""U& TO beeau..e ber d.a- •be t(ll()t a COUrN' 1D lUe NY· 
ter . a ancluatr at SIU. up IDa aod ar~d u a ltfeauanl. 
trlllnC bie-r ru il"' a )Db. Wttb tbe Wolnr'n'• Litrn -
" 1 trie-d ow in May for lbe t1oft MO'ft'mrnt t:u:•dlly tnYacS-
Ufe-Juoard )Db aDd there- wen in& tbr ~n·ao trrrUory, shr 
about )() or tlda llt.lr.IDI tbr u,... •hr Is noc • P* n ol ''. 
ce-•t. bul wt.-:n U.cafl'lt" tot.U:ln& eve-n t~ bt'r JOb '.&1'1 tar 
~ •wtmmlng tea. a loc ot Yit~ u a.n e-qu.aJ n~tu. lon 
ttdJI cb lctr~d our or they JUSt drnlt'd women. 
(ound a nr w )Db. Tbe' Khool ·•1 ()on'! I U: C" tht-ll br:all ,n 
declares lunch 
'almost scandaf 
WASI!IS G>U 'I (API 
Rod Leonard, d.lrt"aoraf ttk 
Chtldrei'l't Foundatlon, told a 
conc.re:•alOnal commuter Tlr · 
a4ay tblt local ocbool ol'llctab 
eomeu.mr a h.a r:aa ctilldnn to 
llm1t tbe o. ... mber re<::e!Yt.n& 
ft"ee or reducled prt~ ac.bool 
luncbea. 
most a ac.anc:.a I. " 
,_rora rd J.ald the Agncul· 
turc.- 1..nd }- du.: anon llepan 
menu, wbtc:.il J.dmtnuu.:r the 
procram. appearc.-d n:lu\7tanc 
to ~xc-n pn·• n- on loc.al o(ft 
cis I•. 
Ollcloe __. ...... 
' "' ddlllt: tr'a oar ID .,.we a 
Prl llfea'anl. Gtl'la -ny 
lite,.,_ .................... 
fellow llfepllnt. '"" cail't 
• JVY lib • prl llfep&rd •• 
Sltr - --·· ,.,.,, 
··.u '"*' .. .....,... wbetlll 
~· m rrKldltl • ~
bo·m&D, tu "If I .-e a bi« 
poy out tbe ~ drowlllnl I'm 
~to call for .-toor CUI · 
lm-aotDatotryll." 
Brlea a lomalr l~nl 
bu adc!od to bor popular1rr. 
.. My ttrst year •• • .on of 
alo., tr)1 to pol 2 )Db. ~ 
I b.A'J"C me-t t loc ol Pl-. anc:! 
ctrl.a . .. 
~tl s.a T~nrca dt.Aith·• fht-
cU) tn and <11\ - out iot-.1:1nc- oi-
h= ,lObo<. ''1\o lnj; • IU~rd 
t• all I know bow to do. A<· 
h~,. mt- 1 cuu l<!n 't rt tn 
An utfl .. r, vt 1ype ," hr Uld. 
Month 's music 
events listed 
1 hr School of Mwu 'on-
cc.-n ~~ea.on wil l oprn 1. I f' 
• 11t1 a lac ult) rc- c ual. 
CXt . lo . lacult) rc.-cual, 
lame."• St r oud. celll•r. St~t-n 
Bar w1d., ptanUt , and Richar d 
1rawn, YIOIIntal, Old Sapt.1 
Pouncla110n, 8 p.m. 
~~~!::=!: Dl.~ui~ba-~=-~d- :dr~~ ~ 
Pe r () uld Prc.-atcknt Nl.Jr.on 
baa uted for an acidlU()IMI 
S211 mJlUon for tbt procnm, 
but conare ati h.a.t no( ~t acted 
on lt . 
Oct . ll . &ut'ac lec.tu.r er Std-
nn ~oa.. aut.horH)' on Yout h 
MtdH .. , "From Bac.h to Rock," 
Home l:.c.onomtc• A...S.Ho rtum, 
7:l0 p.m. 
Oct. 22, facuh) rec11al. He--
len Pou.loa , YlOhnt•t. Old S..p-
thl J-ou.nd.auoa. 8 p.m . 
..._""''l:':ltiJI!i flnp r on aometiUilJI "'"' Ia al · 
.aa•er 
Corti J'- ..,._.., - ...... - for .. )*at IIU 
~--- .... -. ........... 
Foreign Seniee applieatioru 
0CI. 2~, Vlllli"' UIUt r.:: -
Cital, Leelk Chabl) , barltonr, 
Hom«' l::;conomlc• AudHora um, 
l p.m. 
Oct . 30, Hom~c.:omu• con-
cern . UnlvtrUcy Orc:.he~atra 
wtth Jlm<"l St.rOIJICI •• cond.uc. 
natural ata t.e , .. Sc.hweama.n to r and Davtd Burp aa JUe•• 
Uld. Thla proceea "wouid p1anta.t and c.onch..c tor, Mud -





areaa. p tcnh. lf"C'Iil o r bol · r::::::::::;;::;~;:::;:;~ dog etand.a from brln& bu lh 
ln~~~;,e~~lenbroct.chalr· !YELLoW CABI 
man of the De-pan me,. at Bo-
tany, Nld a pr-opoeed lat.c 
In tbe uea wou.Jd b.aYe dea· 
troy"ed many opecko of pioN 
Ute found nowhere e lM Ill t.!>o 
~ce. 
.. obJenbrOCk I J.ao IIJd tba I 
tbr tau -~~~ b.,.e co.,.red 
::., ~ u:::= t::::;'! 
-.:· 








q aa rlerbadt 
Saluki opponents 
n. ............. - .. ..,_,.. • ,., ... ~ .. 
-~~--- .. --E•tc--..-
"- --· t. loft. Tony - - - CY-,_. .. ,.,_. oa &..... ~ut~t·, T _, T...,. • IIU"t 
:tz-11---- ... -... ... -..L~ 
Wesleyan, lU. St. rogers open drills 
COAL · 
KITCHEN 
TO I'I I CBT 
fri & Sat 
.l 
Ailing policeman gets 
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BAl. TDAOII.£ V.PI - 8&1· - ...S ~dIll doe field. 
dieore'a 0... WcHaQy be- p..- ............ ll!rolle .., 0-
.,._ mt(-pildluliiWorld lor-9 •lolap- two •llllfa 
5utn ~ to IIIII a pwad ...Sa ..._.,., 
able ...,_r, reaelftil - Word aJ..a coUeae4 a ~ 811J1P0rt from lbol.ab- · -r 111 m. •- BakiJBon 
......., boya ...s cnrlaed to a oudlurM ...s Blair cldpprd 
9-3 t1csory .....,. Clacl-n ln. tt1dl a ~ uc1 rwo 
n.a41ry In lbo llilrd p- of alftCia. 
tbe 1970 c:.lau1c.. 
lbt ,laory - <be OTt · Wc.Nally, -......tJ11e. lim· 
olea Into a l-0 lead In <be oe. lled <be ~~ to foou blta om-
rllla &ad broccm <bem wtl:hln ';: ,~ac:_a.m ""' <be ..,... 011( 
one 9'laory of -sa. doe 
beM-ol-- aer wtm <be Wc:Nally, a 14·pmr wiD -
Red&, a !eat <bey accompllsb- ne r '*'"'>~ tbe rep.lar --· 
ed 111 1966 aplnat tbe u. joined 1 ~eleCI ctrc.le """'" 
"•lea ~ra. be came up ID tbe 11l<r!1111tb 
Wc.Nally. a C1IIUIIDt ldt· tbe -· loadled ucl -d 
......,., .rbo wlll be :za ., <be 1 1 · 2 plldl f rom reU...er 
eod of r.lila -"· tw b1a vaneS Wayne Craostr IDeo tbe lett 
1 tam 1n <be a llttb l.aftiJ1C u rbe field bleacber1 u 1 crowd 
Orlnlea le~aed <belr lead of S1,n3 p•e b1m I ound-
to 1-1, .,. be l>ad to ab&re In&. lboulln& ourloo. 
bonoro In <be one -aided rn- lr wa• oaly tbe 12tb rime rbar 
u.mph. I lf'&nd abm homer bad been 
Por Balrlmore had a bo8t of h.tr tn tbr World Ser1ea-
beroea, lncludln& tbe Rob · and ma..Vd tbe flrar llln<' 1 
lnaon bor-- Br()()b and Frar.t pUcbt r h.ad nan.aJe-d to do 
-and two o«her ll&hu Ln rbe lt. 
etar · IINdded 8a1Umor~ Unr But u •a• only the- trim -
up, Don flulord ~nd Paul mtng for tht- Ortole a , wbo 
Bt.t r . •treflke'd to •n amaltna l"th 
Broota ftobtn•on ataned • rrat&J- vtctory In a kJ.&· 
thl! onote-a on the way 10 tbt on -cndtng lt~d: tt'.at now h.as 
Ylctory wtch 1 rwo- run tlrar <:.Oftrc-d thr laat 11 re&lJl.ar 
lnntna doub1.r otf Tony Clon - M-Aaon &•me • . three play -
Lnp r . Qou.bk:d apln ln Ullr ott t riumph.~ ov~r Mlnnt.· hou. 
Daily Egyptian 
as ·0' • WlD 
.... -- - riaartea . pi&Jaft ........... lrtmalt Ill 
_,. doe ~- triiOitlie Ill doe tv. -... 
n.tllfta~•,....- - 111 wa1tad llofonllead-
.- ID dllldl dill .... Wed- IJII oiL 
""adaJ ad lleco.- oUJ doe Two_. later, SS·JUC-old 
tb1rd IUID Ill ~ ID -p F..- ........... -JIIIed IDtbe 
doe sene. ....., mu -· piale 1111.1esa 1a lllae mpa.ucl 
At lbo same 11:De, doe ~ II1II --by a a>m· 
are lllaecl wt%11 rile -pra of - hUB CiDc.lnDad wu-
c:o11linC bed f l'l>ID u 0-.S defl- ... r Spa.rty ADdle.._ aua-
cll, wtddl-r bu-..- p•d.a& br .._ ID rbe rwt · 
ID World 5e~a -ory. 111111 of b1a caner. 
lbt Otiolea, .rbo ea- He lm-.lla~ly rtpprd a 
from beblod 3-4 a...S 4-4 de. tt.ncle to f1lbl IU>CI. -· Bl.alr 
flclu for ooe TUD .. ICiorka ID ., aiUd oe • full """"'. 8roob 
tbe liNt &Dei IN:a>nd P""' It"""'"-. rbe 33· yen old 
ar Cincinnati , clwlse<! tbelr cblrd ~>aMman wt>o wu rbe 
at!"atel)' Ia tbe Wemort&l su- bero "' tbe hur pmr lrt-
dium oprner by qulcl'Jy umpb •Ub a bomrr. dfO..e 1 
KOri.n& rwo runa in tbr flrsc clou.bk to lth cencr r held fo r 
lrullna.. ....., ...... . 
CJontnser. a 30 - ~ar -old Mc..""-11) wa.• touc hed fo r a 
rt&br-bandrr •bo fa.Ued to run In lhr- Re-dl' ae-cond wtw:n 
compl:~ a •tan ln 19 pn- - Hal Me R t: • tnalt- d and rOCJCJ.co 
Yioua re-g:u.la r Ka.aon and 1 bona top 01 ft Concr pc.1on 
aiapecl -~ • !orae --~ m doe nm. --
• ..,., .... faclt.Ul ....... 
It~··- ......... tbe 
pbly -- to bit a roc:t. atJP~Uc by c:aJC:Mr ADdy 
Etcbob&rre~>. 
Wc:Nai.IJ did 110( allow oa-
otber bll -u -r be bad 
lllcnaerd doe """"'" nb lib 
1ruc1 tblm, ret1rtatl0"""' In 
ordler -tJ tbe It-~ 
•"""'P apiA In tbe ... _h 
llmiJII. 
Kr a.lao abac.tled tilt- bt-a n 
ol tbe Clnc.lN>atl bert1z1c or 
dler- Tony Pere•. Jobnn) 
Bencb ucl .__ May-on 1 
mr&JlJnlleaa aln&le by May . 
Th< Or1olea , meamr1llle, 
lelll'b<'ned tbelr bome run 
~ad ~r ClncJ.nnAti"• bam -
merera b) briD&IDI rbeor 
tbl'Y'e -pme touJ 1.o 8rft'n. 
Tbe It~ b&..e tdl tbreoe. 
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